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واقع الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع سنحان في الجمهورية 
اليمنية
الملخص:
هدف البحث اإلى معرفة واقع الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع �سنحان، وتحديد الكلفة ال�سنوية 
للطالب بالكلية وتحديد الهدر المادي الناتج عن الر�سوب والت�سرب، واعتمد البحث ب�سفة اأ�سا�سية على اأ�سلوب 
اإعادة تركيب الحياة الدرا�سية لح�ساب الموؤ�سرات الدالة على الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع �سنحان، 
وذلك من خلال بناء الهيكل البياني للتدفق الطلابي الذي ي�س��مح بح�س��اب: (معدل النجاح، ومعدل الر�س��وب، 
ومعدل الت�س��رب) للفوج الدرا�سي، ومن ثم ح�ساب موؤ�س��رات الكفاءة الداخلية الكمية وم�ستوى هذه الكفاءة. 
واأظهرت نتائج البحث اأن نظام التعليم في كلية المجتمع �س��نحان لم يرق اإلى الم�س��توى المطلوب لتحقيق اأهدافه 
الكمية مما اأثر على كفاءته الداخلية الكمية، وكذلك اأن ن�س��بة الفقد الكمي الناتج عن الر�س��وب والت�س��رب 
لدى الطلبة بلغ (05  %). وقدم البحث  بع�ض التو�سيات لرفع م�ستوى هذه الكفاءة وزيادة فعاليتها لت�سل 
اإلى الم�ستوى الماأمول .
الكلمات المفتاحية:الكفاءة الداخلية الكمية، كلية المجتمع �سنحان، اليمن.
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Present Situation of the Internal Quantitative Efficiency of 
Sanhan Community College – the Republic of Yemen
Abstract:
The research aimed to explore the present situation of the internal 
quantitative efficiency of Sanhan community college, and to identify the annual 
cost per student and material waste resulting from failure and dropout. The 
study depended primarily on the method of restructuring the study life in order 
to measure the internal efficiency of quantitative indicators for the college. 
This was done by building the chart structure of student flow, which allows 
calculating success rate, failure rate, and the dropout rate for each batch. 
This enabled the researchers to calculate the indicators of internal quantity 
efficiency and its level. The study results revealed that the educational system 
in Sanhan Community college has not reached the required standard, which 
impacted the internal quantitative efficiency. In addition, the proportion of 
quantitative loss resulting from students’ failure and dropout was (50%). 
Some recommendations were also proposed in order to raise the efficiency 
and effectiveness level so as to reach the desired standard.
Keywords: Internal quantity efficiency, Sanhan Community College, Yemen. 
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المقدمة: 
م��ن منطلق اأهمية ومكانة التعليم في حياة المجتمعات وال��دول باعتباره ال�سبيل الوحيد لإحداث التطور 
الح�س��اري والقت�سادي والجتماعي والثق��افي، فهو يمثل اأحد اأهم مجالت التنمي��ة الب�سرية واأبرز اأهدافها 
من ناحية، ويمثل ا�ستثمارا في راأ�ض المال الب�سري الذي يعد اأهم واأرقى اأنواع ال�ستثمار على الإطلاق من ناحية 
اأخ��رى، اإذ اأن الإن�س��ان في المح�سلة النهائي��ة هو الثروة الحقيقية للاأمم، واأن التط��ور الح�ساري للمجتمعات ل 
يقا���ض فق��ط بحجم الإنجاز الم��ادي والثراء النقدي، واإنم��ا – وهو الأهم – بما اأحرزه من اإنج��از علمي واإنتاج 
معرفي، وما اأحدثه التعليم من تطور في بناء القدرات الب�سرية والمهارات الذهنية والإبداعية.
واإذا كان��ت التنمي��ة الب�سري��ة في المجتمعات المعا�سرة هي الو�سيل��ة والهدف لتحقيق حياة اأف�س��ل، فاإن التعليم 
ه��و المدخ��ل الرئي�ض لتحقيق هذه التنمية في ميادين��ه المختلفة على اأ�سا�ض اأن التعليم م��ن اأهم عوامل نهو�ض 
المجتمع اقت�ساديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وهذا يعني اأن التعليم يت�سمن اأبعادًا ا�ستثمارية له عوائده، اأو اأرباحًا 
تزي��د اأحيان��ًا عن عوائ��د الأموال التي توظف في م�ساري��ع اأو قطاعات اأخرى، �سناعي��ة اأو تجارية اأو زراعية، 
وترتبط عوائد العملية التعليمية بكفاءة النظام التعليمي، فكلما زادت كفاءة النظام التعليمي زادت عوائده 
(الحمدان، 2002).
ولق��د �س��ار التوجه نحو الجودة ون�سر ثقافتها من اأهم متطلب��ات التعليم، حيث ت�سعى الموؤ�س�سات التعليمية اإلى 
تطوي��ر كفاءته��ا الداخلي��ة والخارجية بما يحقق اأهداف التنمية في المجتمع، وذل��ك من خلال ما تقوم به من 
تحدي��ث م�ستم��ر في البرامج والتخ�س�س��ات المختلفة، فالتعليم ي�سهد اهتمامًا كب��رًا في كافة دول العالم، وذلك 
لمواكب��ة الع�س��ر الحالي وبما يلبي احتياجات الفرد والمجتمع، حيث ينظ��ر اإليه على اأ�سا�ض الدور المتميز الذي 
يقوم به في تقدم المجتمعات وتنميتها، وذلك عن طريق اإعداد الكوادر والطاقات الب�سرية في المجالت المهنية 
المختلفة (عبدالعال، 0102).
وق��د حظ��ي مو�سوع الكف��اءة التعليمي��ة باهتمام متزاي��د في الآونة الأخرة م��ع تزايد النظ��رة القت�سادية 
للتعلي��م، حي��ث دخل الهتم��ام بالتربية طورًا جدي��دًا لدى القت�سادي��ن، واأ�سبح التخطي��ط للتعليم عملية 
اقت�سادي��ة تت�س��ح اآثاره��ا في زي��ادة الهتمام بكف��اءة النظ��م التعليمية وزي��ادة اإنتاجيتها من خ��لال تر�سيد 
الإنف��اق عل��ى التعليم وح�س��ن ا�ستخدام م�سادره، وتف��ادي الفاقد في العملية التعليمي��ة المترتب على الر�سوب 
والت�سرب (خليفة، 4002).
وبم��ا اأن التعلي��م في كلي��ات المجتمع بمنط��ق القت�سادين م�س��روع ا�ستثماري له مدخلات مادي��ة وب�سرية، وله 
مخرج��ات وعوائ��د يمكن قيا�سها، كم�سلم��ة تر�سخت بن القت�سادين والتربوين، فم��ن خلال ربط العائدات 
بمق��دار النفق��ات والتحك��م في توظيفه��ا وا�ستخدامه��ا ال�ستخ��دام الأمثل يمك��ن الح�سول على اأعل��ى العوائد 
وتحقي��ق الأه��داف المر�سوم��ة كمًا وكيف��ًا، وهذا بدوره ي��وؤدي اإلى رفع الكف��اءة الداخلي��ة والخارجية للنظام 
التعليم��ي، اأم��ا اإذا لم ت�ستخ��دم تلك المدخلات بالأ�سالي��ب والطرق المحددة والمنا�سب��ة ولم تتحقق معظم تلك 
الأهداف، فاإنه يوؤدي اإلى �سعف الكفاءة الداخلية والخارجية لهذه الموؤ�س�سات (ح�سن، 8002).
فالكف��اءة الداخلي��ة الكمية للنظ��ام التعليمي ت�سمن الح�سول عل��ى اأكبر قدر من المخرج��ات في حدود الموارد 
والإمكان��ات المتاح��ة، اأو الح�س��ول على مقدار محدد م��ن المخرجات باأدنى قدر من المدخ��لات، ولكن ما يجب اأن 
يوؤخ��ذ في العتب��ار اأن الكف��اءة الداخلية الكمية ل تعن��ي "المثالية"، اأي اأن جميع الطلب��ة الذين يلتحقون في 
النظ��ام التعليم��ي، يج��ب اأن يتخرجوا منه، ولكنها تعني الق��رب من هذا الم�ستوى، فالكف��اءة الداخلية الكمية 
"ن�سبي��ة". فم��ن الحقائ��ق الم�سل��م بها ب��ن التربوين اأنه ل يوج��د في الواقع نظام تعليم��ي يت�سم بالكفاءة 
الداخلي��ة الكمي��ة "الكاملة"، وه��ي الحالة التي ينتج عنه��ا اأن يكمل جميع الطلبة الذي��ن يلتحقون بالم�ستوى 
الأول درا�ستهم بنجاح في المدة الزمنية المقررة.
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ومرحل��ة التعلي��م بكلي��ات المجتمع اليمنية بما فيها كلي��ة المجتمع (�سنحان)، ل تخرج عن ه��ذه القاعدة اإذ ل 
ت�س��ل اإلى الكف��اءة الداخلي��ة الكمية "الكامل��ة"، فالطلبة الذين يلتحق��ون بالم�ستوى الأول م��ن هذه المرحلة 
التعليمية، ل يتخرجون جميعهم بعد ثلاث �سنوات. 
مشكلة البحث وأسئلته:
حظ��ي قطاع التعلي��م الفني والتدريب المهني من قب��ل الدولة باهتمام متزايد كاإح��دى الو�سائل المعتمدة 
لتنفيذ ال�سيا�سات الوطنية للتخفيف من الفقر والبطالة وتطوير �سوق العمل وتر�سيد القطاع التعليمي، حيث 
حقق��ت اليم��ن تقدم��ًا مهمًا في توف��ر فر�ض التعليم لم�ستوى ما بع��د الثانوية، ولكن هذا النم��و لم ي�ساحبه نمو 
م��واٍز في قط��اع التعليم الفني والتدريب المهني ب�سكل عام، وكليات المجتمع ب�س��كل خا�ض، بما فيها كلية المجتمع 
�سنحان، مما اأدى اإلى حالة من عدم التوازن في الهيكل العام لنظام التعليم، ظهرت اآثاره في �سوق العمل و�ساهمت 
في ارتفاع ن�سبة البطالة المقترنة بنق�ض العمالة الماهرة في بع�ض القطاعات القت�سادية.
ولمعالج��ة ه��ذه الخت��لالت، فقد عم��دت الحكوم��ة اليمنية اإلى بن��اء منظوم��ة التعليم الفن��ي والمهني ب�سكل 
ع��ام – وكليات المجتمع ب�س��كل خا�ض – والتو�سع فيها ا�ستجابة للاحتياج��ات المتاحة للمجتمع وال�ستثمارات 
الم�ستقبلي��ة، وق��د ظه��رت ال�سيا�س��ات الخا�سة باإع��ادة توجيه منظومة التعلي��م الفني والمهن��ي في �سوء برامج 
وخط��ط التنمي��ة ال�سامل��ة للدول��ة وفق م��ا اأوردت��ه الروؤي��ة ال�ستراتيجي��ة لليم��ن (5202)،كم��ا ا�ستهدفت 
ال�ستراتيجي��ة الوطني��ة للتعلي��م الفن��ي والمهن��ي (5002–4102) رف��ع مع��دلت اللتح��اق م��ن (2  %) اإلى 
(51  %) م��ن اإجم��الي مخرج��ات التعليم الع��ام (2102)، ولكن ه��ذه الخطط والآم��ال والطموحات قابلتها 
العدي��د من التحديات والمعوقات، ولم ي�س��ل نظام التعليم في كليات المجتمع في بلادنا اإلى الم�ستوى المطلوب، فما 
زال��ت هناك العديد م��ن الم�ساكل والتحديات اأهمها: �سعف الطاقة ال�ستيعابي��ة لهذا النوع من التعليم، وعدم 
رب��ط مخرجات��ه بمتطلبات �سوق العمل المحل��ي والإقليمي، بالإ�سافة اإلى �سعف التجهي��زات والور�ض والمعامل 
وتقادمه��ا، و�سعف الهتم��ام بالنمو المهني باأع�ساء هيئ��ة التدري�ض، وافتقار معظمه��م اإلى الكفايات والمهارات 
التدري�سية والمهنية الحديثة (المجل�ض الأعلى لتخطيط التعليم، 4102).
كم��ا �سه��د قط��اع التعلي��م الفن��ي والمهن��ي في اليمن تط��ورًا وا�سع��ًا ملمو�س��ًا ا�سته��دف خارطة التعلي��م بمختلف 
م�ستويات��ه واأنواعه ومراحل��ه، والذي �ساحبه ارتفاع في نفقاته الكلية، باعتباره اأحد ال�سبل لإحداث التقدم 
الح�س��اري والتنمية ال�ساملة للمجتمع، حيث تزايدت ه��ذه النفقات �سنة بعد اأخرى، ومن خلال تحليل نفقات 
قطاع التعليم الفني والمهني للاأعوام الدرا�سية من (1102 /2102م) اإلى (3102 /4102م) – التي اعتمدها 
البحث الحالي – بلغت ح�سته من الناتج المحلي الإجمالي (41.0  % – 81.0  % – 14.0  %) على الترتيب، 
وبالقيا���ض اإلى النفق��ات العام��ة للدول��ة فق��د �سكل��ت م��ا ن�سبت��ه (54.0  % – 64.0  % – 90.1  %)  عل��ى 
الترتيب، ويعود تزايد الإنفاق على هذا القطاع اإلى توجيه المزيد من الهتمام للتعليم الفني والتدريب المهني 
باإن�س��اء العديد من المعاهد وكلي��ات المجتمع في مختلف المحافظات لرفع الطاق��ة ال�ستيعابية المتدنية للتعليم 
الفني والتدريب المهني (المجل�ض الأعلى لتخطيط التعليم، 4102).
كما اأن ال�ستقلال المالي والإداري الذي اأعطاه القانون لكليات المجتمع منها كلية المجتمع (�سنحان)، جعل دور 
الإ�سراف والتقويم للجهاز التنفيذي للمجل�ض الأعلى لكليات المجتمع �سعيفًا جدًا، وتم تف�سر ال�ستقلال المالي 
تف�سرًا خاطئًا من قبل الكثر من عمداء كليات المجتمع اليمنية بما فيها كلية المجتمع (�سنحان).
ونظ��رًا اإلى دور كلي��ات المجتم��ع كموؤ�س�س��ات تعليمية مع��ول عليها في �سد حاج��ة المجتمع من الكف��اءات المهنية 
والتقني��ة – بم��ا فيها كلي��ة المجتمع (�سنحان) – فقد تحتم علينا البحث عن واقعه��ا من حيث فعالية كفاءتها 
الداخلية، واإذا كانت ثمة موؤ�سرات عديدة يمكن اأن ن�ستدل منها على مدى الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي 
في كلية المجتمع �سنحان، فاإن موؤ�سرات النجاح والر�سوب والت�سرب لزالت تعد اأهم هذه الموؤ�سرات التي تو�سحها 
دائمًا نتائج المتحانات في هذه الكلية.
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اعتمادًا على ما �سبق تحددت م�سكلة البحث في ال�سوؤال الرئي�ض الآتي: 
"ما  واقع  الكفاءة  الداخلية  الكمية  لكلية  المجتمع  (�سنحان)  في  الجمهورية  اليمنية  ؟".
ويمكن الإجابة عن هذا ال�سوؤال من خلال الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1.  ما موؤ�سرات الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع (�سنحان)؟
2.  ما مقدار الكلفة ال�سنوية للطالب في كلية المجتمع (�سنحان)؟
3.  ما مقدار الهدر المادي الناتج من الت�سرب والر�سوب في كلية المجتمع (�سنحان)؟
أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث من خلال الآتي: 
1.  تعريف الم�سئولن والقائمن على كلية المجتمع (�سنحان) بواقع الكفاءة الداخلية الكمية لهذه الكلية.
2.  يتوق��ع اأن يك��ون لنتائج هذا البحث انعكا�سات من �ساأنه��ا اأن ت�ساعد القائمن على التعليم في كلية المجتمع 
(�سنح��ان) والمخططن واأ�سحاب القرار في اتخاذ القرارات الر�سيدة التي ت�ساعد في خف�ض حجم الفاقد 
المادي والب�سري. 
3.  تع��د درا�س��ة واقع الكف��اءة الداخلية الكمية تغذية راجع��ة في عملية التخطيط الترب��وي للتعرف على 
واقعها.
أهداف البحث: 
يهدف البحث اإلى معرفة واقع الكفاءة الداخلية لكلية المجتمع (�سنحان)، من خلال الآتي: 
1.  قيا�ض موؤ�سرات الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع (�سنحان).
2.  تحديد الكلفة ال�سنوية للطالب في كلية المجتمع (�سنحان).
3.  تحديد الهدر المادي الناتج من الت�سرب والر�سوب في كلية المجتمع (�سنحان). 
حدود البحث:
يقت�سر البحث على الحدود الآتية:
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: واقع الكفاءة الداخلية الكمية لكلي��ة المجتمع(�سنحان)، وا�ستخلا�ض الموؤ�سرات 
الكمية للحكم عليها. 
•	 الح��دود الزمني��ة: وت�سم��ل الفترة الت��ي تم تطبيق البحث الميداني خلالها والمح��ددة بالعام الدرا�سي 
(6102/5102م).
•	 الحدود الب�سرية: اأفواج الطلبة منذ قبولهم حتى تخرجهم بن الأعوام الدرا�سية (1102–4102م).
•	 الحدود  المكانية:  كلية  المجتمع  – �سنحان  – بلاد  الرو�ض،  �سنعاء،  الجمهورية  اليمنية.
مصطلحات البحث: 
ت�سم��ن ه��ذا البحث بع�ض الم�سطلحات التي تحتاج اإلى تعريف محدد يو�سح للق��ارئ مدلولها، و�سيقوم الباحث 
بتبني التعريفات الآتية: 
1.  الكف��اءة التعليمية: يق�سد به��ا في هذا البحث مدى قدرة كلية المجتم��ع (�سنحان) على تحقيق الأهداف 
المن�سودة منها، ويعني ذلك الح�سول على اأكبر قدر من المخرجات التعليمية مع اأكبر اقت�ساد في المدخلات.
2.  الكف��اءة الداخلي��ة: ويق�س��د بها في ه��ذا البحث قدرة النظ��ام التعليم��ي لكلية المجتم��ع (�سنحان) على 
الحتف��اظ بمدخلات��ه من الطلبة والنتق��ال بهم من م�ست��وى اإلى اآخر حتى التخ��رج، باأقل وقت وجهد 
واأقل تكلفة واأكبر عائد، وا�ستغلال طاقاته بطريقة توؤدي اإلى تحقيق الأهداف المتوقعة منه.
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3.  الكف��اءة الكمي��ة: ه��ي ع��دد الطلب��ة الذين يخرجه��م نظام كلي��ة المجتمع (�سنح��ان) بنج��اح، وترتبط 
بمعدلت: (الت�سرب والر�سوب).
4.  اله��در (الفاق��د الكمي): ه��و الفرق بن عدد الطلبة الذي��ن يلتحقون بكلية المجتم��ع (�سنحان)، والذين 
ينهونه��ا بنج��اح في نهاي��ة الف��ترة المحددة له��ا ويتمث��ل في اأع��داد المت�سرب��ن والرا�سبن والآث��ار المادية 
الناتجة عن ذلك.
5.  الر�سوب: هو ف�سل الطالب في تحقيق الحد الأدنى للم�ستوى المطلوب منه في �سنة درا�سية في �سوء اأهداف 
كلية المجتمع (�سنحان).
6.  الت�سرب: هو ترك الطالب للكلية قبل اإتمام �سنوات الدرا�سة كاملة وعدم العودة اإليها.
7.  كلية المجتمع (�سنحان): اأن�سئت كلية المجتمع �سنحان – بلاد الرو�ض وفقا للقرار الجمهوري رقم (923) 
ل�سنة 3002م، ووفقا للقانون رقم (5) ل�سنة 6991م ب�ساأن كليات المجتمع، وهي موؤ�س�سة تعليمية حكومية 
ي�س��رف عليه��ا المجل�ض الأعلى لكليات المجتمع ال��ذي يراأ�سه وزير التعليم الفن��ي والتدريب المهني بموجب 
ق��رار مجل�ض الوزراء (371) لع��ام 4002م وتاريخ 31 /7 /3002م، وت�سم اأربعة اأق�سام هي: ق�سم اإدارة 
الج��ودة ال�سامل��ة – ق�س��م التج��ارة الإلكترونية واإدارة الأعم��ال – ق�سم نظم المعلوم��ات – ق�سم هند�سة 
حدائق (وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، 1102).
الإطار النظري:
اأوًل: مفهوم الكفاءة: 
التعلي��م كاأي نظام له مدخلات��ه وعملياته ومخرجاته، وبقدر الهتمام في المدخ��لات وتح�سينها ينعك�ض ذلك 
بالإيجاب على المخرجات، ورغبة من الموؤ�س�سات التعليمية في تح�سن اأدائها �سعت اإلى البحث عن طرق وو�سائل 
لتقيي��م ه��ذا الأداء، فظه��رت الم�سطلحات التي تع��بر عن مدى نجاح ه��ذه الموؤ�س�سات في تحقي��ق اأهدافها ومنها 
م�سطلح الكفاءة الذي تناوله المخت�سون بالدرا�سة والتحليل، وو�سعوا له تعاريف متعددة وتف�سرات مختلفة، 
ويع��د مفه��وم الكف��اءة التعليمي��ة من اأك��ثر المفاهي��م التربوية التي �س��اع ا�ستخدامه��ا نتيجة لتزاي��د النظرة 
القت�سادية للتعليم وتزايد الهتمام ب�سرورة تر�سيد الأموال التي تنفق على التعليم (مر�سي، 8991).
ويق�س��د بالكف��اءة التعليمية: القدرة على اإنتاج الخدمة التعليمية اأو تحقيق الأهداف باأقل تكلفة وجهد وفي 
اأ�س��رع وقت (البيات��ي، 6991)، والكفاءة بهذا المعنى مفهوم انتقل من المي��دان القت�سادي اإلى ميدان التعليم؛ 
لإخ�ساع��ه لمفاهي��م واأ�ساليب عل��م القت�ساد، مثله مثل اأي �سناعة من ال�سناع��ات، اأو موؤ�س�سة اإنتاجية، يق�سد 
رف��ع كفاي��ة التعليم الذي يعاني من هدر م��ادي وب�سري كبرين، ويرهق الدول وبال��ذات النامية منها (الحاج، 
1002). 
فالنظ��رة القت�سادية للتعليم تتمحور حول فكرة المحا�سبية التي تتمثل في قيا�ض العائد من التعليم، حتى ل 
تتبدد الجهود اأو ت�سيع الأموال اأو يذهب الوقت �سدى، وت�ستهدف هذه الفكرة التي تعتبر من اأهم التجديدات 
الت��ي ا�ستحدث��ت في مج��ال التعلي��م ب�س��كل ع��ام، والتعلي��م الجامعي ب�س��كل خا ��ض اإخ�س��اع الإدارة الجامعية 
والإنف��اق الجامع��ي للمحا�سب��ة واأ�ساليب تحليل الكلفة والعائ��د بق�سد رفع كفاية التعلي��م الجامعي وتوجيهه 
ب�سكل اأف�سل بحيث يكون اأكثر وفاء لحاجات المجتمع و�سد متطلبات ال�سرف على الجامعة دون هدر، وقد ن�ساأت 
فكرة المحا�سبة ونمت مع تطور الإنفاق على التعليم في كليات المجتمع وزيادته زيادة كبرة.
ثانيًا: اأنواع الكفاءة التعليمية:
يرى مر�سي اأن للكفاءة التعليمية جوانب اأربعة هي: الكفاءة الداخلية، والكفاءة الخارجية، والكفاءة الكمية، 
والكف��اءة النوعي��ة (مر�سي، 8991)، ويرى حجي (2002) اأنه من ال�س��روري التمييز بن الكفاءة الداخلية، 
والإنتاجي��ة الخارجي��ة، واأن الكف��اءة الداخلي��ة ت�س��ر اإلى العلاقة بن ن��واتج النظام التعليم��ي ومدخلاته، 
وتت�سم��ن ثلاثة محاور اأ�سا�سية هي: الكفاءة الكمية، والكف��اءة النوعية، والكفاءة المرتبطة بالتكاليف، اأما 
الإنتاجي��ة الخارجية فتتعلق بمخرج��ات النظام التعليمي كيًفا، وتتمثل في قدرة النظام التعليمي على الوفاء 
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باحتياجات �سوق العمل من التخ�س�سات المختلفة بالكم والكيف المنا�سبن وفي الوقت المنا�سب.
1.  الكفاءة  الخارجية  وم�ستوياتها:
يرتبط مفهوم الكفاءة الخارجية ارتباطًا وثيقًا مع مفهوم الكفاءة الداخلية، فاإذا كان من اأهم اأهداف النظام 
التعليمي هو تلبية متطلبات �سوق العمل من المتخرجن بالكمية المنا�سبة والنوعية الجيدة – الأمر الذي يعد 
موؤ�س��رًا م��ن موؤ�سرات الكفاءة الخارجي��ة – فاإن تحقيق هذا الهدف مرهون بارتف��اع الكفاءة الداخلية (مركز 
البحوث والتطوير التربوي، 3002).
ويعرفه��ا خليف��ة (4002) باأنها: "قدرة النظ��ام التعليمي على الوفاء بالحتياج��ات المجتمعية من مخرجات 
التعلي��م ممثل��ة في احتياجات �س��وق العمل من التخ�س�س��ات المختلفة بالك��م والكيف المنا�سب��ن، وتوجد بع�ض 
الموؤ�سرات التي يمكن الحكم بها على مدى نجاح اأي نظام تعليمي في خدمة المجتمع منها: ما يقدمه هذا النظام 
التعليمي من متخرجن لهذا المجتمع ومدى اإ�سهامهم في مجالت الن�ساطات المختلفة، ومدى ر�سا اأ�سحاب العمل 
ع��ن نوعية المتخ��رج، وقدرته على القيام بدور المواطنة ال�سالحة وممار�س��ة الحقوق والواجبات الجتماعية 
المرتبطة بهذا الدور".
م�ستوي��ات الكف��اءة الخارجي��ة: يت�سم��ن مفهوم الكف��اءة الخارجي��ة م�ستوين: (كم��ي ونوعي)، ول��كل منهما 
محدداته وموؤ�سراته وفيما يلي تو�سيح ذلك:
 اأ. الكفاءة الخارجية الكمية: 
وهي تعني قدرة النظام على اإعداد كم من المتخرجن منا�سب للاحتياج (الحمدان، 2002). ومن بن تعريفات 
ه��ذا المفهوم ما ذكره الحاج (1002)، م��ن اأن الكفاءة الخارجية الكمية تعني مدى قدرة النظام التعليمي على 
اإنت��اج اأو تخري��ج الع��دد ال��كافي من الق��وة الب�سري��ة المتخ�س�س��ة، وانطباق كمي��ة مخرجات النظ��ام التعليمي 
عل��ى متطلب��ات التنمية القت�سادية والجتماعي��ة؛ اأي اأن يتمكن التعليم من اإعداد الق��وى العاملة والمواكبة 
لحتياج��ات �س��وق العمل من المهارات والمه��ن والتخ�س�سات المختلفة على جمي��ع الم�ستويات وفي كل التخ�س�سات 
دون عجز اأو زيادة. 
 ب. الكفاءة الخارجية الكيفية:
وتعن��ي ق��درة النظام عل��ى اإعداد نوعية م��ن المخرج��ات ذات م�ست��وى اأداء يتنا�سب مع الم�ستوي��ات المطلوبة لما 
يكلف��ون ب��ه من اأعمال، اأخذًا في العتبار قدرة النظام على تطوير وتحديث عنا�سره، بحيث يواكب التطورات 
الجتماعي��ة والقت�سادي��ة والتكنولوجي��ة ... (الحم��دان، 2002)، ويعرفه��ا الح��اج (1002) باأنه��ا تعن��ي 
م��دى انطباق موا�سف��ات المتخرجن على منا�سط الحي��اة التنموية ومهارات المواطن��ة الجتماعية والثقافية 
وال�سلوكي��ة، وم��دى ا�سهاماته��م في الحي��اة العام��ة، وممار�سة الحق��وق والواجب��ات الجتماعي��ة، وم�ساركتهم 
الفاعلة في ت�سير عجلة القت�ساد، وتحقيق التنمية بجميع جوانبها. 
2.  الكفاءة  الداخلية  وم�ستوياتها:
ويق�س��د بالكف��اءة الداخلية: العلاقة بن مخرجات ومدخ��لات النظام التعليمي، ويمك��ن اأن تتحدد الكفاءة 
الداخلي��ة من خلال اأمرين: اأولهما، ن�سبة من يكملون المرحلة التعليمية ممن بدوؤها، والثاني الفترة المنق�سية 
لإكمال الحلقة التعليمية، اأي عدد ال�سنوات التي ي�ستغرقها اإكمال �سفوف المرحلة المعينة، وتقل الكفاءة كلما 
طالت مدة الإكمال، وتتزايد الكفاءة عندما يدخل اأي تغير في العملية التعليمية بحيث يحقق تح�سنًا في هذه 
الن�سبة (0002 ،miehdnorT).
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م�ستويات الكفاءة الداخلية: ت�سمل الكفاءة الداخلية ثلاثة م�ستويات هي: 
 اأ. الكفاءة الداخلية الكمية: 
وه��ي مرتبط��ة بق��درة النظام التعليم��ي على ا�ستيع��اب المتقدم��ن اإليه، واجتذابه��م اإلى برامج��ه، ف�سًلا عن 
ا�ستيع��اب تدف��ق الأف��واج داخل��ه، واأن توؤكد معدلت ه��ذا التدفق ن�سب نج��اح مرتفعة ون�سب ر�س��وب وت�سرب 
منخف�س��ة (�سليم��ان، 8991). وللتع��رف على الكف��اءة الداخلية الكمية لنظ��ام التعليم، يمك��ن متابعة تدفق 
الط��لاب في مختلف الم�ستويات، من��ذ دخولهم بداية المرحلة التعليمية وحتى التخ��رج منها، عن طريق تحليل 
تدفق الأفواج الدرا�سية، لكٍل من: النجاح، الر�سوب، الت�سرب. 
 ب. الكفاءة الداخلية الكيفية:
ويتمث��ل في ق��درة النظ��ام على تحديد اأه��دف تربوية لمدخلات��ه، وكفايت��ه في ا�ستثمار الإمكان��ات المتاحة له 
م��ن مادي��ة وب�سرية والقدرة على النتفاع بكف��اءة العملية التعليمية من خلال ما يح��دده من اأدوار لبرامجه 
الدرا�سي��ة (البوه��ي، 9991). كم��ا عرفه��ا ر�س��اد (2991) باأنها: "قدرة النظ��ام التعليمي عل��ى تقديم تعليم 
جي��د، والو�سول بالطلب��ة اإلى م�ستوى الن�سج المطلوب نتيجة لدرا�ستهم، وقدرة المرحلة التعليمية على تحويل 
المدخ��لات (الطلب��ة) اإلى مخرج��ات بالموا�سفات التي حددت طبق��ًا لأهدافها". كما ترك��ز الكفاءة الداخلية 
النوعي��ة عل��ى نوعية الطلبة الذي��ن يخرجهم النظام التعليم��ي والمقيا�ض الوحيد لمعرفة ذل��ك هو الختبار ، 
ولكن هناك موؤ�سرات اأخرى منها: نوعية البرامج، والمناهج، والكتب، والمعلمن (الحجام، 0891). 
 ج. الكفاءة الداخلية المرتبطة بالكلفة: 
تع��رف الكف��اءة المرتبط��ة بالكلف��ة باأنها: قيا�ض مق��دار الإنف��اق النقدي الذي يت��م في �سبي��ل تحقيق منفعة 
محددة، �سريطة اأن تبقى كلفة المتخرج في اأدنى م�ستوى ممكن، دون اأن يوؤثر ذلك في كفاءته النوعية (الحاج، 
1002). وتعت��بر التكلفة اإحدى العنا�سر المهمة للاإنفاق، لأنها تمثل القيمة الكمية التي يتاأكد من ا�ستخدامها 
م��ن اأح��د العنا�سر في عملية اإنتاجية ما اأو م�سروع معن اأو خدم��ة محددة ، طبقًا للقرارات اأو المعاير المعتمدة 
لذلك. 
ثالثًا: طرق قيا�ض الكفاءة الداخلية: 
توجد اأ�ساليب متعددة لقيا�ض الكفاءة الداخلية الكمية والكيفية للنظم التعليمية، ولعل من اأهمها: 
1.  طريقة  الفوج  الظاهري: 
وه��ي تعتم��د على درا�س��ة مجموعة من الطلبة في م�ستوى واح��د ل�سنة واحدة، دون النظ��ر اإليهم اإذا كانوا من 
الرا�سب��ن اأو الم�ستجدي��ن على اأنه��م فوج، وبذلك فلا يتم تتبع هوؤلء الطلب��ة اأنف�سهم خلال تدفقاتهم من عام 
اإلى اآخ��ر، وت�ستخ��دم هذه الطريقة في حالة عدم وجود بيانات عن الطلبة في كل �سنة من ال�سنوات الدرا�سية 
اأو ع��دم وج��ود بيان��ات عن الرا�سب��ن والمت�سرب��ن في كل �سف درا�س��ي (الح��اج، 1002). وت�ستخ��رج موؤ�سرات 
الكف��اءة الداخلي��ة بوا�سطة ه��ذه الطريقة عن طريق ن�سب التدفق الظاهري من �س��ف اإلى ال�سف الذي يليه 
حت��ى التخ��رج، فكلما كان عدد المتخرجن ي�ساوي عدد الم�سجلن اأو قريبًا منه كانت الكفاءة الداخلية الكمية 
مرتفع��ة، ولك��ون هذه الطريقة �سهل��ة الح�ساب وتقريبية فه��ي ت�ستخدم في الأبحاث المو�سع��ة التي ل تتطلب 
دقة عالية. 
2.  طريقة  الفوج  الحقيقي: 
وتعم��ل على متابعة تدف��ق اأفراد الفوج اأنف�سهم منذ اأن �سجلوا معًا لأول مرة كم�ستجدين من ال�سف الأول لأي 
مرحل��ة تعليمي��ة، وبالتالي ل يعد الرا�سبون من ال�سن��وات ال�سابقة من �سمن هذا الفوج، بل من الفوج ال�سابق، 
ث��م تح�س��ب ن�سب النجاح والر�سوب والت�سرب لأفراد الفوج، وق��د تاأخذ ل�سف واحد فقط ، فتدل على الكفاية 
الداخلية لهذا ال�سف اأو لجميع �سفوف المرحلة لمعرفة كفاية النظام التعليمي في المرحلة باأكملها. وعند تتبع 
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الف��وج يوؤخ��ذ في العتبار المعيدون في كل �سف م��ن ال�سفوف والمحولون، فهي طريقة تعتم��د المتابعة الحقيقة 
لمجموعة من الطلبة �سنة ب�سنة من دخولهم حتى تخرجهم من المرحلة التعليمية (الحمدان، 2002). وبهذه 
الطريق��ة – يت��م متابعة الفوج حتى انته��اء جميع طلبة الفوج، اإما بالتخ��رج اأو الت�سرب، وح�ساب ن�سب الهدر 
المتمثل��ة بالر�سوب والت�سرب، ودرا�سة اأثره على الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي في المدة المقررة �سمن المدة 
الم�سموحة (مكتب التربية العربي لدول الخليج، 3891). 
3.  الطريقة  ال�ساملة: 
ت�ستخدم هذه الطريقة في درا�سة الأفواج الظاهرية اأو الحقيقية وتعد تطويرًا لها، اأي درا�سة جميع الأفواج 
للمرحلة التعليمية خلال مدة معينة، وتفيد هذه الطريقة باإظهار الكفاءة الكلية للنظام التعليمي، واإمكانية 
ا�ستخدامه��ا في المقارن��ات الدولية، وتف�س��ل هذه الطريقة في حال درا�سة الأنظم��ة التعليمية ال�سغرة العدد، 
اأو عندم��ا يكون عدد ال�سن��وات الدرا�سية في المرحلة �سغرًا ك�سنتن مثًلا (مرك��ز البحوث والتطوير التربوي، 
4002). 
4.  طريقة  العينات:
وتعتم��د ه��ذه الطريق��ة على اختي��ار عينات م��ن المرحلة التعليمي��ة المراد قيا���ض كفاءتها الداخلي��ة الكمية 
ب�س��رط خ�س��وع العينات لل�س��روط العملية �سواء كانت ع�سوائي��ة اأو غرها (مر�س��ي، 8991). وتعتبر طريقة 
العين��ات م��ن اأن�سب الطرق لدرا�سة الكفاءة الداخلية الكمية ل�سيم��ا اإذا ما اعتمدت على الفوج الحقيقي وتم 
اختيار العينة اختيارا منا�سبًا. 
5.  طريقة  الفوج  ال�سناعي  (الفترا�سي): 
تقوم هذه الطريقة على افترا�ض فوج افترا�سي من الطلبة مكون من (0001) طالب في مرحلة تعليمية معينة 
ث��م تطب��ق عليهم المع��دلت الحقيقية للر�س��وب والنجاح، مع افترا ��ض اأن هذه المعدلت ل تعتم��د فوارق ال�سن 
له��وؤلء الطلبة، ثم تكوين ا�ستمارة تدفق فوج �سناعي، ي�سمح بح�سر عدد الرا�سبن والناجحن لكل (0001) 
طال��ب خلال �سنوات الدرا�سة (الحاج، 1002)، وتمتاز هذه الطريقة باأنها ت�سهل عقد المقارنات بن العديد من 
الأف��واج م��ن حيث معدلت النجاح والر�سوب والت�سرب، لكنها تتطلب وقت��ًا وجهدًا كبرين، ل�سيما عند اإعداد 
ا�ستمارات التدفق الطلابي مما جعل ا�ستخدامها �سئيًلا.
6.  طريقة  اإعادة  تركيب  الحياة  الدرا�سية  للفوج: 
وه��ي اأداة قيا���ض الكف��اءة الداخلي��ة، وتعد من اأكثر الط��رق الإح�سائي��ة ملائمة لقيا�ض الكف��اءة الداخلية 
الكمي��ة للتعلي��م ب�سكل ع��ام والتعليم الجامعي اأو الكلي��ات التطبيقية ب�سكل خا ��ض، باعتبارها تقدم موؤ�سرات 
وا�سح��ة يمك��ن بوا�سطتها ت�سخي�ض الواقع الكم��ي للنظام التعليمي، وتحديد م�ست��وى كفاءته، تمهيدًا لتقدير 
كلفته وتحديد عائده المادي على الفرد والمجتمع. وتعتمد هذه الطريقة على عدة افترا�سات، اأهمها اأن تحرك 
اأف��راد الف��وج من �سف اإلى �سف اأو من �س��ف اإلى خارج المرحلة التعليمية مرتبطًا بم��ا ي�سمى بمعدلت التدفق 
الخا ��ض لكل �س��ف، ولمعرفة التدفق الطلابي يوزع الم�سجلون في كل �سف درا�س��ي وعام درا�سي حتى ي�سلون اإلى 
التخرج ما بن (ناجحون، را�سبون، مت�سربون)، ومن خلال هذا التوزيع يتم ح�ساب معدلت التدفق (الحمدان، 
2002). 
ووفق��ًا له��ذه الطريقة لبد من القيام بعدد من الإجراءات يت��م من خلالها ح�ساب العديد من الموؤ�سرات للحكم 
على ارتفاع اأو انخفا�ض الكفاءة الداخلية الكمية للنظام التعليمي: ولعل من اأهم هذه الإجراءات الآتي: 
-  تحديد فوج طلابي خلال فترة درا�سية محددة، وتتبع تدفق هذا الفوج من بداية التحاقه حتى تخرجه 
م��ن الكلي��ة والذي ي�سمح لنا هذا التوزيع بح�ساب معدلت التدف��ق: (نجاح – ر�سوب – ت�سرب) لكل �سف 
ولكل �سنة درا�سية. 
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-  ر�سم مخطط بياني ي�سف التقدم الدرا�سي للفوج المعاد تركيبه، ومن خلال هذا المخطط يتم ح�ساب عدد 
من الموؤ�سرات التي تحدد م�ستوى الكفاءة الداخلية الكمية.
الدراسات السابقة: 
تن��اول البح��ث عددًا من الدرا�سات المحلية والعربية والأجنبية المتوف��رة، التي تمكن البحث من الو�سول 
اإليها في مجال الكفاءة الداخلية في الموؤ�س�سات التعليمية، وقد تم ترتيبها من الأحدث اإلى الأقدم، على النحو 
الآتي:
اأجرى عبدالعال (0102) درا�سة هدفت اإلى التعرف على الأ�سباب والعوامل التي توؤدي اإلى انخفا�ض الكفاءة 
الداخلية في ال�سنة التح�سرية لطلاب وطالبات جامعة حائل؛ وذلك من اأجل و�سع ت�سور لعلاج تلك الأ�سباب 
بق��در الإمكان لرفع الكفاءة الداخلية لل�سنة التح�سري��ة، وا�ستخدمت المنهج الو�سفي، وتكون مجتمع البحث 
م��ن طلب��ة ال�سن��ة التح�سرية بجامع��ة حائل، اإذ بل��غ العدد الكل��ى للطلب��ة (0009) طالب وطالب��ة بال�سنة 
التح�سري��ة بجامع��ة حائل، وبلغت عينة البح��ث (051) طالب وطالبة. وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى نتائج منها: 
اأن طلب��ة ال�سن��ة التح�سرية بجامعة حائل قد حددوا الكثر من العوامل الت��ي تكمن وراء انخفا�ض الكفاءة 
الداخلي��ة، وم��ن بينه��ا العوامل القت�سادية، وقد مث��ل توافر فر�سة عمل لغر الموؤهل��ن علميًا المرتبة الأولى 
ث��م الظ��روف المالي��ة ال�سعبة التي يمر به��ا الطلبة ، وال��ثراء العالي لبع�ض الأ�س��ر يقلل من اأهمي��ة الدرا�سة، 
وقي��ام الطال��ب بعمل والده، وبعد ال�سكن عن موقع الدرا�سة، وتحمل الطالب لم�سوؤوليات العائلة و ارتفاع اأ�سعار 
و�سائ��ل النق��ل، كما بينت نتائج تحليل البيان��ات اأن العوامل الجتماعية ت�سكل اأح��د م�سببات خف�ض الكفاءة 
الإنتاجي��ة طلاب ال�سنة التح�سرية بجامعة حائل وكانت قل��ة الهتمام با�ستثمار اأوقا ت فراغ الطلبة وقلة 
تفه��م الوالدين لم�سكلات اأبنائه��م. والختلاط باأقران ال�سوء وق�سور الأجهزة الإعلامية في التوعية وانعدام 
العلاق��ة بن الكلي��ة واأولياء اأمور الطلبة و�سعف الم�ستوى الثقافي للاأ�سرة وكثرة الرتباطات الجتماعية بن 
الأ�سر وانحراف الطالب من اأكثر العوامل الجتماعية تاأثرا على الكفاءة الداخلية، كما اأ�سار تحليل البيانات 
اإلى اأن العوامل الدرا�سية اأحد م�سببات خف�ض الكفاءة الإنتاجية لطلاب ال�سنة التح�سرية بجامعة حائل . 
كم��ا هدف��ت درا�سة ح�س��ن (8002) اإلى معرفة واق��ع الكفاية الداخلي��ة لكليات التربية بجامع��ة �سنعاء من 
خ��لال قيا�ض موؤ�سرات الكف��اءة الداخلية الكمية، وتحديد الكلفة ال�سنوي��ة، وتحديد الهدر المادي الناتج عن 
الت�س��رب والر�س��وب في كليات التربية بجامع��ة �سنعاء، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي، كما ا�ستخدمت 
طريق��ة تحلي��ل المحتوى لل�سج��لات والإح�ساءات الخا�س��ة بالطلبة في كليات التربية لغر ��ض قيا�ض موؤ�سرات 
الكفاي��ة الداخلي��ة الكمي��ة، ولتحقي��ق اأهداف البح��ث ا�ستخدم��ت اأداة م��ن اأدوات قيا�ض الكف��اءة الداخلية 
وم��ن اأك��ثر الطرق الإح�سائية ملائمة لقيا���ض الكفاية الداخلية الكمية، هي (طريق��ة اإعادة تركيب الحياة 
الدرا�سية للفوج)، وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية: 
-  بل��غ متو�س��ط معام��ل الكفاي��ة الداخلي��ة الكمي��ة لجمي��ع كلي��ات التربي��ة بجامع��ة �سنع��اء (1.24  %) 
وبمتو�سط معامل هدر (9.75  %).
-  يقدر متو�سط معامل المدخلات بالن�سبة للمخرجات لجميع كليات التربية بجامعة �سنعاء ب�(5.0). 
-  بل��غ متو�سط ن�سب��ة المتخرجن �سمن المدة الم�سموحة بعد عدد من الر�س��وب والإعادة (5.93  %) لجميع 
كليات التربية، واأن متو�سط ن�سبة المت�سربن يقدر ب�(5.06  %).
-  بلغ متو�سط معدلت التخرج في الو�سع المثالي (المدة المقررة) لجميع كليات التربية (1.31  %).
كم��ا هدفت درا�سة الع�سل��ب (5002)، اإلى التعرف على علاقة المتغرات التعليمية: (الطلاب، المعلمن، كثافة 
الف�س��ول) بمع��دلت الكف��اءة الداخلية في قط��اع التعليم الثان��وي الأهل��ي في المملكة العربي��ة ال�سعودية، مع 
التع��رف كذل��ك على ن�س��ب الت�سرب والر�سوب والنج��اح في قطاع التعلي��م الثانوي الأهلي خ��لال �سل�سلة زمنية 
مح��ددة تب��داأ من العام الدرا�سي (0002 /1002م) اإلى (2002 /3002م)، وا�ستخدمت الدرا�سة منهج تحليل 
النظ��م، وتك��ون مجتم��ع الدرا�سة م��ن جميع ط��لاب التعليم الأهل��ي الم�سجلن في المرحل��ة الثانوي��ة، اأما عينة 
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الدرا�س��ة ف�سملت جمي��ع طلاب التعليم الثانوي الأهل��ي في اإدارتي التعليم الريا�ض وج��دة، وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى نتائج تتبع الفوج الظاهري اأهمها:
-  ن�سب��ة المدخلات للمخرجات للفوج ت�ساوي (1.1)، حيث اأن عدد �سنوات الدرا�سة (7613) �سنة ومجموع 
المتخرجن (289) طالبًا.
-  بلغ عدد ال�سنوات المهدرة في الفوج ب�سبب الت�سرب (23) �سنة درا�سية بما يمثل ن�سبة (1 %) من ال�سنوات 
الدرا�سية الحقيقية في الفوج.
-  بل��غ ع��دد ال�سن��وات المه��درة في الفوج ب�سب��ب الر�س��وب (981) �سنة درا�سي��ة بما يمثل ن�سب��ة (6  %) من 
ال�سنوات الدرا�سية الحقيقية في الفوج.
-  بلغ متو�سط عدد ال�سنوات الدرا�سية اللازمة لتخرج خريج واحد من الفوج (2.3) �سنة درا�سية.
وهدف��ت درا�س��ة خليفة (4002) اإلى التعرف على واقع الكف��اءة الداخلية الكمية لنظام التعليم الأ�سا�سي في 
فل�سط��ن ودرج��ة اختلافها باختلاف جن�ض الطال��ب، وا�ستخدمت الدرا�سة الحالية المنه��ج الو�سفي التحليلي، 
كم��ا ا�ستخدم��ت طريقة اإعادة تركيب الحياة الدرا�سية لح�ساب الموؤ�س��رات الدالة على هذه الكفاءة، و ح�ساب 
اله��در التعليم��ي في هذه المرحلة، واعتمدت العينة التي اختارتها الدرا�سة على عينة ممثلة من طلبة المدار�ض 
الفل�سطيني��ة بمرحل��ة التعليم الأ�سا�سي المراد التعرف على واقع كفاءتها الداخلية الكمية، وهي عينة تتكون 
م��ن عين��ة الفوج الكل��ي: وتتكون من (0001) طال��ب وطالبة ممن يدر�س��ون بمرحلة التعلي��م الأ�سا�سي خلال 
الأع��وام م��ن (4991 - 5991م) اإلى (3002 - 4002م) وه��م ممثلون عن جملة اأفراد المجتمع الأ�سلي) طلاب 
وطالب��ات مرحلة التعليم الأ�سا�س��ي الذكور والإناث والبالغ عددهم (83497)i طالًبا وطالبة، واأظهرت نتائج 
الدرا�س��ة اأن نظ��ام التعلي��م الأ�سا�س��ي في فل�سط��ن لم يرت��ق اإلى الو�س��ول لتحقي��ق اأهدافه الكمي��ة بالم�ستوى 
المطل��وب، الأمر الذي اأثر على كفاءته الداخلية الكمية، واأن ن�سبة الفقد الكمي الناتج عن الر�سوب والت�سرب 
لدى الطلبة الذكور اأعلى منها لدى الطالبات الإناث.
كما هدفت درا�سة المخلافي (2002)، اإلى الك�سف عن العوامل الم�سوؤولة عن الهدر التربوي في التعليم الجامعي، 
وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سفي في جم��ع البيان��ات وا�ستخلا�ض النتائ��ج، واعتمدت ال�ستبان��ة اأداة لها 
�سم��ت عين��ة من الطلبة من كلي��ة التربية بجامعة �سنعاء مكونة من (631) م��ن الذكور و(27) من الإناث من 
الم�ستوى الثالث والرابع، وقد اأ�سفرت الدرا�سة عن نتائج مهمة، وهي اأن هناك م�سدرين اأ�سا�سين لعوامل الهدر 
التربوية في التعليم الجامعي وهي مرتبة ح�سب درجة تاأثرها كالآتي:
1.  عوامل البيئة الداخلية: لقد حازت هذه العوامل على درجة اإجمالية عالية التاأثر على الهدر التربوي 
وعل��ى م�ستوى الأبعاد، وق��د احتلت العوامل المتعلقة بالختبارات ثم العوام��ل المتعلقة بالقبول والتاآلف 
درج��ة عالية من التاأثر، يليها العوامل المرتبطة باأع�ساء هيئة التدري�ض والبرنامج الدرا�سي والخدمات 
والت�سهيلات. 
2.  عوام��ل البيئ��ة الخارجي��ة: وتاأتي في المرتبة الثاني��ة بعد العوام��ل البيئية الداخلية، اأم��ا على م�ستوى 
الأبع��اد العوام��ل البيئي��ة الخارجي��ة فتاأتي العوام��ل المتعلق��ة بالحال��ة الجتماعي��ة والقت�سادية في 
المرتبة الأولى في درجة تاأثرها في الهدر التربوي ثم تليها العوامل المتعلقة ببعد الطالب وبعد الأ�سرة. 
اأما درا�سة ال�ساطبي (2002) فقد هدفت اإلى التعرف على حجم الهدر التربوي الناجم عن الر�سوب والت�سرب 
للطلبة اليمنين الدار�سن في الجامعات العراقية، والك�سف عن اأ�سباب الر�سوب والت�سرب والتمديد، والك�سف 
ع��ن التكاليف ال�سنوي��ة لطالب الدرا�سات الأولية والعلي��ا، والك�سف عن المبالغ المه��درة �سنويًا نتيجة الر�سوب 
والت�سرب والتمديد، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى:
اأن متو�س��ط معام��ل الكف��اءة لف��وج الدرا�س��ات الأولية �سم��ن الأربع ال�سنوات يق��در ب��� (57.0) واأن معامل  ӽ
الإهدار تقدر ب� (52.0)، كما اأ�سارت النتائج اإلى اأن متو�سط معامل الكفاءة لطلاب نظام الخم�ض ال�سنوات 
تقدر ب� (67.0) واأن معامل الهدر يقدر ب� (42.0).
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اأن معام��ل الكف��اءة لجمي��ع الطلبة الدار�سن في نظ��ام الأربع ال�سن��وات في جميع الجامع��ات العراقية عدا  ӽ
بغداد والمو�سل والم�ستن�سرية تقدر ب�(96.0) فقط، واأن هناك ن�سبة هدر تقدر ب�(13.0). 
اأن اأق��ل متو�سط لمعام��ل الكفاءة يقع في الجامعة الم�ستن�سرية بمتو�سط يقدر ب���(86.0)، ومعامل هدر تقدر  ӽ
ب�(23.0)، بينما يكون المتو�سط لباقي الجامعات (57.0). 
وجود هدر تربوي كبر في طلبة الدرا�سات العليا (ماج�ستر ودكتوراه) يقدر بمتو�سط معامل هدر (93.0)  ӽ
وبمعام��ل كفاءة (16.0) لمرحل��ة الماج�ستر، وبمتو�سط معامل هدر تقدر ب�(62.0)، ومعامل كفاءة (47.0) 
لمرحلة الدكتوراه. 
وتو�سل��ت درا�س��ة yelxoLا(7891) اإلى وج��ود اخت��لاف في ن�سبة الفق��د التعليمي بن الدول ب��ل بن المناطق 
داخ��ل الدول��ة الواح��دة، واأن هذا الفقد ق��د ي�س��ل اإلى (52  %) في المدار�ض الإعدادية في ال��دول النامية، 
واخت��لاف ن�سب الر�سوب والت�س��رب على اأ�سا�ض الجن�ض حيث اأن البنات تفّوقن عل��ى البنن، واأن الر�سوب اأكثر 
في ال�سف��وف النهائي��ة للحلقة البتدائي��ة في اأفريقيا، بينما توجد اأقل ن�سب من الر�س��وب والت�سرب في العالم 
في كل م��ن �سرق وغرب اأوروب��ا واأمريكا ال�سمالية، بينما توجد اأعلى ن�سب الر�سوب والفقد التعليمي في المناطق 
الريفي��ة في العالم، واأو�سحت الدرا�سة اأن هذا الفق��د التعليمي ُيحدث خ�سارة كبرة وي�ساعد في الرتداد اإلى 
الأمي��ة نتيج��ة لنخفا ��ض جودة النظام التعليم��ي، وهذا ما اأّك��ده التقرير الذي قامت بن�س��ره اليون�سكو عام 
0891 عن الفقد التعليمي وا�ستعان بنتائجه yelxoL  في درا�سته.
التعليق على الدراسات السابقة: 
يلاح��ظ م��ن خلال الدرا�سات ال�سابقة الت��ي تم اإيجازها، اأن الفرق بن هذا البح��ث والدرا�سات ال�سابقة تمثل 
في الآتي:
1.  اأنه��ا رك��زت عل��ى الأ�سب��اب والعوامل الت��ي ت��وؤدي اإلى انخفا�ض الكف��اءة الداخلي��ة كدرا�س��ة عبدالعال 
(0102)، اأم��ا البح��ث الحالي فق��د ركز على واق��ع الكفاءة الداخلي��ة الكمية من خلال قيا���ض موؤ�سرات 
الكفاءة الداخلية الكمية (النجاح- الر�سوب – الت�سرب)، وعلى تكلفة الطالب، وعلى مقدار الهدر الكمي 
الناتج من الت�سرب والر�سوب، وهذا ما اتفقت مع البحث الحالي بع�ض الدرا�سات ال�سابقة، كدرا�سة ح�سن 
(8002)، الع�سلب (5002)، خليفة (4002)، ودرا�سة ال�ساطبي (2002).
2.  هن��اك درا�سات تناولت فوجًا طلابيًا لمرحلة التعليم الع��ام، فقد تناولت درا�سة خليفة (4002)، مرحلة 
التعليم الأ�سا�سي اأما درا�سة الع�سلب (5002) فقد تناولت الفوج الطلابي لمرحلة التعليم الثانوي، وهناك 
درا�سات تناولت التعليم الجامعي كدرا�سة ح�سن (8002)، ودرا�سة ال�ساطبي (2002)، اأما البحث الحالي 
فقد تناول كلية المجتمع.
3.  الدرا�سات التي تناولت الفوج الطلابي �سواء في مرحلة التعليم العام اأو الجامعي، اختارت عينة افترا�سية 
بلغت (0001) من الطلبة، نظرًا لكبر حجم المجتمع، بينما مثلت عينة هذا البحث المجتمع الأ�سل البالغ 
(042) طالبًا وطالبة، نظرَا ل�سغر حجم المجتمع.
4.  ب�س��كل ع��ام ا�ستف��اد البح��ث الحالي م��ن الدرا�س��ات ال�سابقة في و�س��ع الإط��ار النظري والمنهج��ي للبحث 
والتع��رف على الط��رق والأ�ساليب الإح�سائية الت��ي ت�ستخدم في ح�ساب الكف��اءة الداخلية الكمية، وفي 
كيفي��ة بناء الهيكل البياني للتدفق الطلابي الذي ي�سمح بح�ساب: (معدلت النجاح، ومعدلت الر�سوب، 
ومعدلت الت�سرب).
منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:
ا�ستخدم البحث المنهج الو�سفي، كما ا�ستخدم طريقة تحليل المحتوى لل�سجلات والإح�ساءات الخا�سة بالطلبة 
في كلي��ة المجتم��ع (�سنح��ان)، لغر ��ض قيا�ض موؤ�س��رات الكفاي��ة الداخلية الكمي��ة، ولتحقيق اأه��داف البحث، 
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ا�ستخدم��ت اأداة م��ن اأدوات قيا���ض الكف��اءة الداخلية ومن اأكثر الط��رق الإح�سائية ملائم��ة لقيا�ض الكفاية 
الداخلية الكمية، هي: (طريقة اإعادة تركيب الحياة الدرا�سية للفوج).
مجتمع البحث وعينته: 
نظرًا ل�سغر مجتمع البحث، تم اختيار كل اأفراد مجتمع البحث، البالغ (042) طالبًا وطالبة.
اأداة البحث: 
اعتم��د البح��ث الحالي ب�سف��ة اأ�سا�سية على اأ�سلوب اإع��ادة تركيب الحياة الدرا�سية لح�س��اب الموؤ�سرات الدالة 
على الكفاءة الداخلية الكمية لنظام التعليم في كلية المجتمع (�سنحان)، وذلك من خلال بناء الهيكل البياني 
للتدف��ق الطلابي ال��ذي ي�سمح بح�ساب المع��دلت الآتية: (معدل النج��اح، ومعدل الر�س��وب، ومعدل الت�سرب) 
للفوج الدرا�سي، ومن ثم ح�ساب موؤ�سرات الكفاءة الداخلية الكمية لنظام التعليم وم�ستوى هذه الكفاءة، وهي 
مقايي�ض معروفة وي�ستخدمها المخططون التربويون في مثل هذه الدرا�سات.
اإجراءات البحث:
اعتمد البحث على طريقة اإعادة تركيب الحياة الدرا�سية، ذلك من خلال الإح�ساءات التي يتم جمعها �سنوًيا 
ب�سورة �ساملة من اأعداد الطلبة في الم�ستويات الدرا�سية بكلية المجتمع �سنحان، وتت�سمن هذه الطريقة اإجراء 
الخطوات التالية:
الخط��وة الأولى: ح�ساب ث��لاث معدلت للتدفق الطلابي لكل م�ستوى درا�س��ي وفي كل عام درا�سي، وذلك  Ԁ
من خلال متابعة فوج مكون من (042) طالًبا وطالبة التحقوا بالم�ستوى الأول للعام الدرا�سي (1102 
/2102م)، ومتابعته��م خ��لال الف��ترة الدرا�سي��ة م��ن الم�ستوى الأول حت��ى ي�سل��وا اإلى نهاية المرحلة 
(تخرجه��م) في الع��ام الدرا�س��ي (3102 /4102م)، وبذل��ك يت��م الك�سف عن ع��دد الناجحن وعدد 
الرا�سب��ن وع��دد المت�سربن بكل دقة، ويتم ح�ساب مع��دلت التدفق التي يمثل كل معدل منها الن�سبة 
المئوية لكل فئة من الفئات الثلاث في م�ستوى من الم�ستويات الدرا�سية وفي �سنة من ال�سنوات اإلى عدد 
الم�سجلن وهي: معدل النجاح، ومعدل الر�سوب، ومعدل الت�سرب، كما هو مو�سح في الجدول رقم (1).
الخط��وة الثاني��ة: بناء هي��كل بياني للتدفق: ويتم ذل��ك من خلال جداول التدف��ق الطلابي التي تبنى  Ԁ
على اأ�سا�ض الن�سب الفعلية للنجاح والر�سوب والت�سرب ومعدلتها، كما هو مو�سح في ال�سكل (1). 
الخط��وة الثالثة: ا�ستخ��دام الهيكل البي��اني لح�ساب الموؤ�س��رات الدالة على الكف��اءة الداخلية الكمية  Ԁ
لنظام التعليم في الكلية.
نتائج البحث ومناقشته:
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الفرعي الأول م��ن اأ�سئلة البح��ث والمتعلق بموؤ�س��رات الكفاءة الداخلي��ة الكمية لكلية 
المجتمع (�سنحان)، تم ا�ستخدام طريقة اإعادة تركيب الحياة الدرا�سية لح�ساب الهدر (الفقد) الكمي للتعليم 
بهذه المرحلة.
وهن��ا تج��در الإ�س��ارة اإلى اأهمي��ة التعرف اإلى نظ��ام التقويم و�سن��وات الإع��ادة الم�سموح بها في كلي��ة المجتمع 
(�سنح��ان) حت��ى نتمكن من ا�ستخ��دام هذه الطريقة ب�سورة �سحيحة، حيث يتب��ن من نظام تقويم الطالب في 
نظ��ام التعلي��م بهذه الكلي��ة، اأن هذا النظام ل ي�سمح للطال��ب فيه بالإعادة اأكثر �سنت��ن (وزارة التعليم الفني 
والتدريب المهني، 4102).
في �س��وء الأه��داف التي ت�سمنها بحث موؤ�س��رات الكفاءة الداخلي��ة الكمية لكلية المجتم��ع �سنحان، تم عر�ض 
وتحليل النتائج وفقًا للاآتي:
اأوًل: معدلت التدفق يبينها الجدول (1) الآتي:
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نجاح، ر�شوب، ت�شرب) لطلبة كلية المجتمع (�شنحان) خلال الأعوام الدرا�شية (1102 /4102)
جدول (1): معدلت التدفق (
 حالة
الطلبة
* الم�شدر: المجل�س الأعلى لكليات المجتمع.
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 �شكل (1): هيكل بياني لتدفق فوج درا�شي (042) طالبا ًوطالبة في كلية المجتمع (�شنحان) ابتداء من عام 
(1102 /2102م) اإلى عام (3102 /4102م)
 1
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ثانيًا: تم ح�ساب هذه الموؤ�سرات للفوج، وذلك على النحو الآتي:
 ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل الفوج الكلي = 737 �سنة. Ԁ
 اأما عدد ال�سنوات التي ا�ستثمرها المتخرجون في و�سع مثالي = عدد المتخرجون × عدد �سنوات المرحلة  Ԁ
المحددة =321 × 3  = 963 �سنة.
 عدد ال�سنوات الزائدة عن الو�سع المثالي =737 – 963 = 863 �سنة. Ԁ
اأي اأن هن��اك (863) �سن��ة زائدة عن الو�سع المثالي، ويمثل ذلك فق��ًدا كبًرا ناًتجا عن الر�سوب ودليًلا  وا�سًحا 
عن انخفا�ض الكفاءة الداخلية الكمية في كلية المجتمع (�سنحان).
 معامل الكفاءة الداخلية الكمية: Ԁ
 ×001 = 05  %
  321×3
×001 =
 الخريجون × عدد �سنوات المرحلة 
معامل الكفاءة الكمية الداخلية =
                                                                ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل الفوج                      737 
  وه��و في الو�س��ع المث��الي (001 %)، وه��ذا يعني ان الباقي (05 %) يمثل فق��ًدا (هدًرا) ناتج�ًا عن الت�سرب 
والر�سوب.
 عدد ال�سنوات /طالب التي ا�ستثمرت لإنتاج متخرج واحد =  Ԁ
= 99.5 �سنة.
 737 
=
                                                              مجموع ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل الفوج الكلي 
                                                                                               عدد المتخرجن                                321
وهذا المعدل في الو�سع المثالي ي�ساوي (3) �سنوات (وهي مدة الدرا�سة في كلية المجتمع)، ومعنى ذلك اأن الزيادة 
قدرها (99.2) �سنة تمثل فقدا ناتجا عن الت�سرب والر�سوب.
 معامل المدخلات / المخرجات: Ԁ
 = 99.1 �سنة.
 99.5
=
 ال�سنوات الم�ستثمرة لكل متخرج 
المعامل =
                                                            
                                                                                     عدد ال�سنوات المحددة                 3
وفي الحالة المثلى يكون هذا المعامل م�ساويا الواحد ال�سحيح، اأي اأن الباقي وقدره (99.0) يمثل فقًدا دال ًعلى 
انخفا�ض الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع (�سنحان).
 مواقع الر�سوب والت�سرب:  Ԁ
- مواقع الر�سوب:  
جدول (2): مواقع الر�شوب بين الم�شتويات
الن�سبة لكل (042) طالب من الطلبةن�سبتهم اإلى مجموع الرا�سبنعدد الرا�سبنالم�ستوى
61 %64 %83الأول
11 %13 %62الثاني
32 %32 %91الثالث
001 %38المجموع
يلاح��ظ م��ن الج��دول(2) اأن اأعل��ى حالت الر�س��وب تق��ع في الم�ست��وى الأول بن�سب��ة (64  %)، وانخف�ست في 
الم�ستوى الثاني وكانت بن�سبة (13  %)،  واأقلها  كانت  في  الم�ستوى  الثالث  بن�سبة  (32  %).
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-مواقع الت�سرب:
جدول (3): مواقع الت�شرب بين الم�شتويات
الن�سبة لكل (042)طالب من الطلبةن�سبتهم اإلى مجموع المت�سربنعدد المت�سربنالم�ستوى
3.8 %3.03 %02الأول
8.01 %4.93 %62الثاني
3.8 %3.03 %02الثالث
001 %38المجموع
يلاح��ظ من الجدول (3)اأن حالت الت�س��رب تزداد في الم�ستوى الثاني بن�سبة (4.93  %) ثم الم�ستوين الأول 
والثالث بن�سبة (3.03  %).
 متو�سط مدة الدرا�سة التي ق�ساها المتخرج بالمرحلة:  Ԁ
     عدد ال�سنوات الم�ستثمرة من المتخرجن 
    يمكن ح�سابها بق�سمة =
                                        
                                                                                                           مجموع المتخرجن
ويمكن ا�ستخراجه كالآتي:
ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل المتخرجن �سمن المدة المحددة  =321×3 =  963 �سنة.
ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل المتخرجن الذين ر�سبوا �سنة واحدة =14×4 = 461 �سنة.
ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل المتخرجن الذين ر�سبوا �سنتن = 01×5 =05 �سنة.
مجموع ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل المتخرجن (963+461+05)= 385 �سنة.
متو�سط مدة الدرا�سة التي ق�ساها كل متخرج =  385  = 53.3 �سنة.
                                                                                         471
وفي الو�س��ع المث��الي فاإن ه��ذا المتو�سط = 3 �سنوات، معنى ذل��ك اأن الباقي وقدره (53.0) يمث��ل فقدًا ناتجًا عن 
الر�سوب.
والجدول (4): يبن توزيع المتخرجن من الفوج الكلي ح�سب مواعيد التخرج. 
جدول (4): مواعيد تخرج الفوج
الن�سبة لكل (042) طالب من الطلابالن�سبة من اإجمالي عدد الخريجنعدد الخريجنمدة التخرج
15 %7.07 %3213
71 %65.32 %144
4 %47.5 %015
001 %471الإجمـــالي
يتب��ن م��ن الج��دول (4) اأن (7.07 %) م��ن المتخرج��ن ه��م الذي��ن يكملون المرحل��ة في المدة المح��ددة، واأن 
(3.92  %)  يتاأخرون  عن  موعد  التخرج  ل�سنة  اأو  لأكثر. 
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للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الفرع��ي الثاني م��ن اأ�سئلة البح��ث والمتعلق بمق��دار الكلف��ة ال�سنوية للطال��ب في كلية 
المجتم��ع (�سنح��ان)، لبد م��ن معرفة وتحديد الكلف��ة ال�سنوية للطالب في ه��ذه الكلية، كم��ا اأن كلفة الطالب 
ال�سنوية تحدد من خلال النفقات الجارية وال�سلعية والخدمات والنفقات التحويلية، وللح�سول على النفقات 
له��ذه الكلية فقد تم م��ن ا�ستخراج النفقات الخا�سة بها من خلال تقديرات الموازن��ة العامة لل�سلطة المركزية 
لل�سنوات المالية (1102  - 4102م) (وزارة المالية، 1102–4102).
ومن خلال الفح�ض والتحليل تم تحديد النفقات الجارية بكلية المجتمع (�سنحان)، اإ�سافة اإلى تحديد الكلفة 
ال�سنوية للطالب الواحد، كما هو مو�سح في الجدول (5). 
جدول (5): الكلفة ال�شنوية للطالب في كلية المجتمع (�شنحان)
تكلفة الطالب الواحدعدد الطلبة المقيدينالنفقات الجاريةال�سنة
401.19336000.966.751102 - 2102
392.831276000.339.292102 - 3102
052.561117000.823.7113102 - 4102
يتبن من الجدول (5) ما ياأتي:
متو�سط جملة النفقات خلال ثلاثة �سنوات في كلية المجتمع �سنحان تقدر ب�(000.039.762) ريال يمني، واأن 
متو�سط جملة الخ�سائر المادية الناتجة عن الهدر لهذه الكلية تقدر ب�(809.803.15) ريال يمني، وعليه فاإن 
ن�سبة جملة الخ�سائر المادية بلغت (51.91  %)  من  جملة  النفقات  خلال  ثلاثة  �سنوات.
للاإجابة عن ال�سوؤال الفرعي الثالث من اأ�سئلة البحث والمتعلق بمقدار الهدر المادي الناتج من الت�سرب والر�سوب 
في كلي��ة المجتم��ع (�سنح��ان)، من خلال ح�ساب تكلفة الطال��ب الواحد (المت�سرب/ الرا�س��ب) كما هو مو�سح في 
الجدول (6) الآتي:
جدول (6): الهدر المادي الناتج عن الر�شوب والت�شرب في كلية المجتمع (�شنحان)
كلفة الهدر الماديوالمت�سربن عدد الطلبة  الرا�سبنتكلفة الطالب الواحدال�سنة
422.212.41651401.191102 - 2102
434.480.91831392.8312102 - 3102
052.210.81901052.5613102 - 4102
809.803.15الإجمالي
يتبن من الجدول (6) ما ياأتي:
  بل��غ اله��در المادي اأو الفاق��د المادي نتيج��ة للر�سوب والت�س��رب (422.212.41) ريال خلال الع��ام الدرا�سي  ӽ
 (1102  /2102م)،  ث��م  اأرتف��ع  ه��ذا  المبل��غ  ي�س��ل  اإلى  (434.480.91)  ري��اًل  خ��لال  الع��ام  الدرا�س��ي
 (3102/2102م) واإلى (052.210.81) رياًل عام (3102 /4102م).
  يبلغ الهدر المادي خلال الأعوام الدرا�سية من (1102 /2102م) وحتى (3102 /4102م) (809.803.15)  ӽ
رياًل، وهذا المبلغ يدل على هدر مادي كبر في هذه الكلية.
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النتائج:
اأ .  في �س��وء الإط��ار النظ��ري للبحث وح�س��اب موؤ�س��رات الكف��اءة الداخلية الكمي��ة وقيا�ض الفاق��د الكمي 
لنظ��ام التعلي��م في كلية المجتمع (�سنحان)، تو�سل البحث الح��الي اإلى اأن النظام التعليم في كلية المجتمع 
(�سنح��ان)، لم ي��رق للو�سول اإلى تحقيق اأهدافه الكمي��ة بالم�ستوى الماأمول، الأمر ال��ذي اأثر على م�ستوى 
كفاءته الداخلية الكمية، والجدول (7) ي�سمل ملخ�سًا لموؤ�سرات الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع 
�سنحان بطريقة اإعادة تركيب الحياة الدرا�سية للفوج (الفترا�سي). 
جدول (7): موؤ�شرات الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع �شنحان بطريقة اإعادة تركيب الحياة الدرا�شية للفوج 
(الفترا�شي)
القيمة/ الن�سبةموؤ�سرات الكفاية الداخلية الكمية
7.07  %ن�شبة الخريجين في و�شع مثالي.
737مجموع ال�شنوات التي ا�شتثمرها الفوج.
863عدد ال�شنوات الزائدة عن الو�شع المثالي.
05  %معامل الكفاءة الداخلية.
05 %ن�شبة الهدر الناتج عن الر�شوب والت�شرب.
99.1معامل المدخلات اإلى المخرجات.
53.3متو�شط مدة الدرا�شة للخريج.
000.039.762جملة النفقات خلال ثلاثة �شنوات.
809.803.15جملة الخ�شائر المادية الناتجة عن الهدر.
يتبن من الجدول (7) اأن موؤ�سرات الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع (�سنحان) وتحليلها يمكن اأن تت�سح 
في عر�ض ملخ�ض لأهم النتائج كالآتي:  
-  اأن مع��دلت التخ��رج في الو�سع المثالي (المدة المقررة) في كلي��ة المجتمع �سنحان تعد منخف�سة، حيث بلغت 
الن�سبة (7.07  %)، وبلغت الن�سبة في الو�سع غر المثالي (3.92  %) من طلبة الفوج يعدون في قائمة 
الر�س��وب والت�س��رب، فمنه��م م��ن ير�س��ب ل�سن��ة اأو اأك��ثر، مم��ا ي��وؤدي اإلى تاأخ��ر م��دة تخرجه��م ل�سنة اأو 
ل�سنت��ن، ومنه��م من ي�سم اإلى خانة الت�سرب دون اإعادة اأو بعد ر�سوب واإعادة ل�سنة اأو اأكثر. واأن الر�سوب 
والت�س��رب به��ذه الن�سبة يعك�ض بج��لاء واقع الكفاءة الداخلي��ة الكمية لكلية المجتم��ع �سنحان وم�ستوى 
فاعلية العملية التعليمية داخل هذه الكلية. 
-  بلغ عدد ال�سنوات الم�ستثمرة من قبل الفوج (737) �سنة، وفي الو�سع المثالي فاإن عدد ال�سنوات الم�ستثمرة 
من قبل الفوج (963) �سنة، اأي اأن عدد ال�سنوات الم�ستثمرة الزائدة عن الو�سع المثالي (863) �سنة.
-  اأن م�ست��وى الكف��اءة الداخلي��ة الكمي��ة من خ��لال المعطيات والموؤ�س��رات التي تم تحليله��ا في كلية المجتمع 
�سنح��ان منخف�س��ة ب�س��كل كبر، ول تحقق الماأم��ول منها والأه��داف المر�سومة والمرجوة منه��ا باأقل تكلفة 
وجه��د ووق��ت، كما اأنه��ا لم ت�ستثمر الموارد المتاحة له��ا ال�ستثمار الأمثل. فبلغ معام��ل الكفاءة الداخلية 
الكمية لكلية المجتمع �سنحان (05  %)،  اأي  اأن معامل الهدر التربوي ي�سل اإلى (05  %)، مما يدل على 
الم�ستوى المتوا�سع للكفاءة الداخلية الكمية في هذه الكلية.
-  بل��غ معام��ل المدخ��لات/ المخرجات لنظ��ام التعليم في كلية المجتم��ع (�سنحان) (99.1) �سن��ة، وفي الحالة 
المثل��ى يكون هذا المعامل م�ساوي��ا الواحد ال�سحيح، اأي اأن الباقي وقدره (99.0)، فهذا يدل على اأن هناك 
فقدًا داًل على انخفا�ض الكفاءة الداخلية الكمية.
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-  بل��غ متو�س��ط م��دة الدرا�سة الت��ي ق�ساها المتخ��رج بالمرحلة لدى الف��وج الكلي (53.3) �سن��ة، وفي الو�سع 
المث��الي ف��اإن المتو�س��ط = 3 �سنوات، معنى ذلك اأن الباقي قدره (53.0)، وعلي��ه فاإن المعامل ب�سكل عام كان 
كبرًا وهذا يمثل فقدًا داًل على انخفا�ض الكفاءة الداخلية الكمية ب�سبب الر�سوب.
-  متو�س��ط جمل��ة النفقات خ��لال ثلاثة �سنوات في كلي��ة المجتمع �سنح��ان تقدر ب���(000.039.762) ريال 
يمن��ي، واأن متو�س��ط جملة الخ�سائر المادية الناتجة عن الهدر له��ذه الكلية تقدر ب�(809.803.15) ريال 
يمن��ي، وعلي��ه ف��اإن ن�سب��ة جملة الخ�سائ��ر المادية بلغ��ت (51.91 %) م��ن جملة النفق��ات خلال ثلاثة 
�سنوات.
ب . مم��ا �سب��ق يت�سح اأن نظام التعليم في كلية المجتمع (�سنح��ان)، لم يتمكن من جذب ن�سبة لي�ست بقليلة ت�سل 
اإلى (05  %)، من طلبته والحفاظ عليهم دون ت�سرب وم�ساعدتهم في موا�سلة درا�ستهم حتى  اإتمام المرحلة 
بنج��اح، مم��ا يوؤكد قل��ة فاعلية كلية المجتم��ع (�سنحان)، ووج��ود فقد كمي ن��اتج عن الر�س��وب والت�سرب لدى 
الطلبة اأدى اإلى خف�ض م�ستوى كفاءته الداخلية الكمية، ويعزى ذلك اإلى الأ�سباب الآتية:
-  �سعف برامج التقويم الحالية وخلوها من المعاير العلمية الحديثة، التي تقا�ض على اأ�سا�سها ا�ستعدادات 
ومي��ول الطلبة، وتحدد على �سوئها م��دى فاعلية وجدية مخرجاته بالن�سبة اإلى مدخلاته، الأمر الذي 
يزيد من ن�سبة الهدر بن الملتحقن.
-  قلة الأعداد  الكافية من المدر�سن الموؤهلن في بع�ض لتخ�س�سات المهنية والفنية في كلية المجتمع �سنحان، 
فلا توجد خطط لإعادة تاأهيلهم بما يواكب التطورات والأ�ساليب التقنية الحديثة.
-  امتلاك كلية المجتمع (�سنحان) مبنى اإيجار ل يتطابق مع المعاير العلمية للعملية التعليمية.
-  �سعف الكادر الإداري والتقني المتخ�س�ض في كلية المجتمع (�سنحان).
-  محدودي��ة التخ�س�سات في كلية المجتمع (�سنحان)، حي��ث توجد اأربعة تخ�س�سات فقط، حيث تم اإغلاق 
ق�سم (هند�سة حدائق) نظرًا لعدم توافقه مع احتياجات المجتمع المحلي و�سوق العمل، وبالتالي اأدى اإلى 
عزوف الطلبة عن اللتحاق به.
-  بعد الكلية عن التجمعات ال�سكانية، حيث اإن موقع الكلية في منطقة (دار �سلم)، وهي منطقة بعيدة عن 
التجمعات ال�سكانية التي اأن�سئت من اأجلها الكلية في مديريتي: (خولن، و�سنحان). 
التوصيات: 
في �سوء نتائج البحث، وتف�سراته ومحدداته يو�سي البحث بما ياأتي:
1.  تاأهيل وتدريب الكادر الب�سري لكلية المجتمع �سنحان: (اأكاديميًا، وفنيًا، واإداريًا).
2.  اختيار مبنى منا�سب للكلية بما يتوافق مع العملية التعليمية.
3.  اختيار موقع الكلية بما يتنا�سب مع التجمعات ال�سكانية من حيث البعد عن الكلية.
4.  فتح تخ�س�سات تتوافق مع احتياجات المجتمع المحلي و�سوق العمل.
5.  اإر�س��اء نظ��ام دائم وم�ستمر ومرن للاإنف��اق مع ابتكار طرق واآلي��ات لتنويع م�سادر تموي��ل التعليم لإيجاد 
روافد جديدة ت�ساعد الموازنة العامة للدولة وتدعمها.
6.  ال�ستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال اقت�ساديات التعليم ومتابعة كل ما تن�سره من مطبوعات 
متخ�س�سة وما تو�سي به في الندوات والموؤتمرات المتخ�س�سة في مجال اقت�ساديات التعليم.
7.  التاأكيد على تنفيذ اللوائح المنظمة ل�سر العملية التعليمية في رفع م�ستوى الكفاءة. 
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المقترحات:
تو�سل البحث اإلى اأن هناك حاجة ما�سة اإلى اإجراء اأبحاث م�سابهة لهذا البحث والتي منها: 
1.  كفاءة النظام المالي والإداري لكلية المجتمع (�سنحان). 
2.  العوامل الجتماعية والقت�سادية الموؤثرة في الكفاءة الداخلية الكمية لكلية المجتمع (�سنحان). 
3.  الكفاءة الداخلية النوعية لكلية المجتمع (�سنحان).
4.  اإجراء بحث مماثل وتطبيقه على كليات المجتمع اليمنية: الحكومية والخا�سة.
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